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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Dukungan Sosial Teman Sebaya, Self-Esteem
Penelitian yang berjudul â€œHubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan self-esteem remaja yang tinggal di Panti
Asuhanâ€•. Tujuan untuk mengetahui gambaran dukungan sosial teman sebaya dan self-esteem serta hubungan dukungan sosial
teman sebaya dengan self-esteem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian adalah setiap panti asuhan di
Banda Aceh yaitu, Panti Asuhan Nirmala, Panti Asuhan Penyantun Islam dan Panti Asuhan Yayasan Islam Media Kasih, dengan
total sampel berjumlah 132 remaja. Pengumpulan data menggunakan instrument angket dengan skala 1-4. Teknik analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif persentase dan korelasi product moment. Hasil analisis deskriptif data sebesar
51,5% menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di Panti Asuhan kota Banda Aceh memiliki dukungan sosial dalam kategori sedang
dan sebesar 85,6% remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki self-esteem dalam kategori sedang. Penelitian ini menunjukkan
bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan self-esteem remaja yang tinggal di
Panti Asuhan kota Banda Aceh dengan r_(  hitung) sebesar 0,555 pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian hipotesis alternatif
yang diajukan dapat diterima, artinya  semakin tinggi dan baik dukungan sosial teman sebaya maka semakin tinggi dan baik pula
self-esteem remaja yang tinggal di Panti Asuhan Kota Banda Aceh.
